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Encore cette année, le CRIFPE est
heureux et fier de présenter son
rapport annuel pour la période
universitaire allant de mai 2004 à
mai 2005. Cette période fut, encore
une fois, très productive pour notre
Centre, comme en témoignent les
nombreuses réalisations de ses
membres, les activités collectives
nationales et internationales que
nous avons organisées ainsi que
notre participation à la construction
d’un nouveau grand réseau stratégi-
que pancanadien du CRSH.
Outre les recherches et la formation
de ses membres, le Centre a
organisé, cette année, deux activi-
tés importantes :
• Une série de séminaires (été,
automne et hiver) réservés aux
membres du Centre d’une durée
de deux jours et demi chacun.
Ces trois séminaires — soit 7
jours de travail —  ont été
consacrés aux débats et enjeux
contemporains de la recherche
sur l’enseignement. Ils ont permis
aux membres du Centre d’accroî-
tre leur intégration collective et
de construire ensemble des
représentations communes sur
des questions scientifiques
cruciales.
• Le démarrage d’activités d’inté-
gration des jeunes et nouveaux
chercheurs du Centre, qui ont
abouti à la création de deux axes
de développement : un axe
autour des didactiques et un axe
sur l’insertion professionnelle des
enseignants. Dans l’année qui
vient, ces axes, dont la direction
est assumée par de jeunes
chercheurs, connaîtront plusieurs
développements : colloque,
séminaire national, publication,
demandes de subvention, etc.
Par ailleurs, tout comme dans les
années précédentes, nos membres
ont participé à plusieurs organismes
nationaux et internationaux afin de
mieux définir et améliorer les
conditions de renouvellement de la
profession enseignante au Québec :
OCDE, Conseil supérieur de
l’éducation, Conseil des ministres
de l’Éducation du Canada, etc.
Comme d’habitude, nous espérons
que l’année qui vient sera aussi
fertile en activités et réalisations!
Maurice Tardif
Message du directeur
W
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Chaubet, Philippe
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Directrice : Colette Gervais
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CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti
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CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Claudie Solar
Diene-Mansa, Soundiata
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Jean-Guy Blais
Dionne, Éric
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Jean-Guy Blais
Djibo, Francis
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier
Duquette, Catherine
CRIFPE-LAVAL
Directeur : J.-F. Cardin
Elghazi, Lahcen
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Figueroa Salgado, Leoncio
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier
Filion, Serge
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Liliane Portelance
Fiset, Gilles
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey
Gagnon, Claudia
CRIE
Directrice : Colette Deaudelin
Codirecteur : M.B.Oudot
Gagnon, Mathieu
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Louise Guilbert
Goyer, Sophie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti
Grenon, Vincent
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir
Guillemette, François
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Annie Presseau
Codirectrice : Colette Baribeau
Halsouet, Béatrice
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Olivier Dezutter
Hébert, Lorraine
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais
Hirsch, Sivane
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey
Kim, Sea
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : T. Karsenti
* Boursière CRSH
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Kpoumie Monjap, Abdou
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Lafortune, Bernard
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey
Lefebvre, Julie
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais
Malo, Annie
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Serge Desgagné
Codirecteur : Fernand Gervais
Mapto Kengne, Valèse
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Matias, Vivaldo
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif
Mokwety-Alula, Anselme
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Stéphane Martineau
Mukamutara, Immaculée
CRIE
Directeur : Normand Bengle
Codirectrice : J. Mukamurera
Ntyonga-Pono, Pierrette
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Francisco Loiola
Núnez, Mauricio
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier
Omalosanga, Osako Michel
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Manuel Crespo
Codirecteur : André Brassard
Ortega, Maricela
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Manuel Crespo
Pearson, Mary
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir
Richard, Suzanne
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Claude Simard
Codirectrice : Suzanne Chartrand
Saint-Surin, Rolande
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Bernard Terrisse
Sareh, Saâdia
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Saint-Vincent, Lise-Anne
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais
Tchamini Ngamo, Salomon*
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti
Tchimou, Madeleine
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Guy Pelletier
Thériault, Claire
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier
Traore, Salimata
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Guy Pelletier
Uwimana, Alphonsine
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Maurice Tardif
Codirectrice : Donatille
Mujawamariy
Vachon, Marie-Claire
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey
Vaillancourt, Josée
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard
Varlet, Madeleine
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Abdelkrim Hasni
Villeneuve, Stéphane **
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti0
Étudiants au Doctorat
* Boursier de l’organisation
internationale de la francophonie
** Boursier du FQRSC
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Babin, Marie-Claude
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais
Barma, Sylvie
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Louise Guilbert
Beaulieu, Geneviève
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Beaulieu, Marc
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif
Bellehumeur, Valérie
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard
Bilodeau, Sylvain
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Bluteau, Marie Linda
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Maurice Legault
Carrier, Louis-Philippe
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Éric Falardeau
Corriveau, Annie
CRIE
Directrice : M.P. Morin
Codirectrice : C. Deaudelin
Côté, Héloïse
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard
Cournoyer, Élise
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Cusson, Valérie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti
Étudiants à la Maîtrise
Doré-Bluteau, Véronique
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Margot Kasap
Duval, Isabelle
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Érik Falardeau
Émond, Louis
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard
Gagnon, Roxane
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Gingras, Channy
CRIE
Directrice : Joséphine Mukamurera
Habboub, El Mostafa
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Marc Tardif
Hamel, Julie
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Codirecteur : Claude Simard
Harnois, Marie-Claude
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Houde, Sylvie
CRIE
Directeur : Jean-Claude Kalubi
Codirecteur : Yves Lenoir
Jodoin, Pascal
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Kirsch, Robert
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif
Lafaury, Laurent
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif
Lafleur, France
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Laverdière, Vincent
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Jean-François Cardin
Lisée, Véronique
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir
Loye, Nathalie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Jean-Guy Blais
McAviney, Valérie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif
Nazon, Hélène
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Margot Kaszap
Oliveira, Anderson Araujo
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Oliveira Lima, Nancy
CRIE
Directrice : Colette Deaudelin
Codirecteur : Yves Lenoir
Poirier, Pierre-Alexandre
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey
Ratté, Sébastien
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir
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Richard, Mario
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier
Rousseau, Hélène
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Routhier, Sylvie
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Olivier Dezutter
Savard, Annie
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Louise Guilbert
Talbot, Geneviève
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Thérèse Hamel
Trépanier, Amélie
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Margot Kaszap
Uwamariya, Angélique
CRIE
Directrice : Joséphine Mukamurera
Verdy, Julie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard
Villeneuve, Louis
CRIE
Directeur : Addelkrim Hasni
Étudiants à la Maîtrise
Tableau synthèse étudiants
Étudiants à la maîtrise 43
Étudiants au doctorat 59
Total étudiants CRIFPE 102
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Gauthier, Johanne
Technicienne en administration
CRIFPE
Université de Montréal
Goulet, Micheline
Agente de secrétariat
CRIFPE-LABRIPROF
Université de Montréal
Laurendeau, Stéphanie
Secrétaire
CRIE
Université de Sherbrooke
Lauzon, Denise
Secrétaire de direction
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W
Chercheurs / Co-chercheurs Bédard, Larose et Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 120 800 $
Période 2002-2005
Projet Effets des modèles d’intervention éducative et des représentations des finalités
de l’éducation préscolaire ainsi que de la défavorisation socio-économique des
élèves sur les pratiques d’enseignantes et d’enseignants de maternelle au
Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Raîche
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 83 000 $
Période 2002-2005
Projet Étude du processus de validation d’échelles de mesure des attitudes avec le
modèle logistique de Rasch.
Chercheurs / Co-chercheurs Boutet, Larose et Leduc
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 32 500 $
Période 2004-2006
Projet Développement d’une méthodologie pour l’évaluation de l’impact de program-
mes d’éducation relative à l’environnement.
Chercheurs / Co-chercheurs Brodeur, Deaudelin et Legault
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 110 655 $
Période 2003-2006
Projet Autorégulation de l’apprentissage et changement conceptuel dans l’intégration
pédagogique des TIC chez de futurs enseignants en stage.
Chercheurs / Co-chercheurs Charland, Éthier, Cardin
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 90 000 $
Période 2005-2008
Projet La conscience citoyenne des jeunes et l’usage de l’histoire.
Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 135 000 $
Période 2004-2007
Projet Activités de lecture et d’écriture comme médiation de l’apprentissage dans
deux disciplines scolaires au secondaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Cognet, Couturier, Réhaume
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 209 319 $
Période 2003-2006
Projet Réfugié et intervenant social, représentations et identités.
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier, Dezutter, Larose, Lebrun et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 37 000 $
Période 2004-2006
Projet Élargissement des capacités de recherche sur les pratiques interprofessionnelles
en milieu scolaire
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier, Lenoir, Kalubi et Larose
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 82 000 $
Période 2004-2006
Projet Étude de la continuité de l’action professionnelle autour d’élèves de milieu
socioéconomiques faibles : l’articulation de l’intervention éducative et de
l’intervention psychosociale.
Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Brodeur et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 156 410 $
Période 2004-2007
Projet Le développement professionnel d’enseignants du primaire intégrant les TIC : l
leurs apprentissages au regard de programmes de formation continue.
Chercheurs / Co-chercheurs Desbiens, Spallanzani, Brunelle et Roy
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 33 961 $
Période 2003-2006
Projet Influence de l’activité de supervision par des stagiaires finissants en enseigne-
ment de l’éducation physique au secondaire sur le climat pédagogique.
Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire CRSH, Programme des conférences internationales
Montant de la subvention 16 747 $
Période 2004
Projet Soutien à la tenue de colloques scientifiques – colloque de l’AIRDF.
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Chercheurs / Co-chercheurs Garnier, Vincent, Bouchard, Ouellet et Kalubi
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 110 000 $
Période 2003-2005
Projet Pratiques éducatives en science et technologie et relations avec les familles
d’élèves du secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 1 400 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire de recherche enformation des maîtres.
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Martineau
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 145 478 $
Période 2001-2004
Projet Les exigences de compétences reliées à la professionnalisation de l’enseigne-
ment au Québec et les processus de soutien des enseignants au primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Gérin-Lajoie
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 132 000 $
Période 2001-2004
Projet Parcours identitaires et pratiques sociales dans les écoles minoritaires de langue
française : le personnel enseignant au quotidien.
Chercheurs / Co-chercheurs Gervais
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 80 210 $
Période 2004-2007
Projet Processus de construction de compétence professionnelles
Chercheurs / Co-chercheurs Gervais
Organisme subventionnaire CRSH, institutionnel : concours « aide à la recherche »
Montant de la subvention 2004
Période 1 500 $
Projet Poursuite des analyses (projet CRSH 2001-2004).
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Chercheurs / Co-chercheurs Gohier, Anadón et Chevrier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 121 000 $
Période 2003-2006
Projet Construction de l’identité professionnelle et dispositifs de formation :
représentations des acteurs du milieu universitaire et des milieux de pratique
impliqués dans la formation des maîtres du primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Hensler, Beauchesne, Desjardins, Dezutter, Garant et Lavoie
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 192 285 $
Période 2002-2005
Projet Étude des conditions d’émergence et de développement de la réflexion
professionnelle auprès d’étudiants en formation initiale et d’enseignants
expérimentés.
Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 95 000 $
Période 2002-2005
Projet La violence vécue par les enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 100 000 $
Période 2001-2004
Projet Inclusion dans une communauté d’apprentissage : les relations entre
enseignants, parents et élèves à risque.
Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi, Boudreault, Larose, Lebrun, Lenoir et Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 112 000 $
Période 2004-2007
Projet Initiatives de coopération entre parents et membres de l’équipe-école au
primaire; impact des pratiques concertées sur la réussite des élèves présentant
des difficultés d’attention.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 500 000 $
Période 2003-2008
Projet Chaire sur l’étude de l’intégration des TIC dans la formation à l’enseignement
et dans le travail des nouveaux enseignants.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Larose, Deaudelin, Lenoir et Viens
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 107 000 $
Période 2001-2004
Projet Intégration des TIC en formation des maîtres : développement de la motiva-
tion, des compétences et des habiletés à intégrer les TIC en milieux de
pratique chez les futurs enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Couturier, Hasni, Karsenti, Lenoir, Morin, Terrisse et Trudel Or-
ganisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 120 000 $
Période 2004-2007
Projet Le rapport des enseignants du préscolaire et du primaire aux pratiques d’utilisa-
tion des médias électroniques de leurs élèves : obstacle ou instrumentation
pédagogique ?
Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Karsenti, Lenoir et Roy
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 164 500 $
Période 2001-2004
Projet Formation initiale à l’enseignement primaire, pratiques d’utilisation des TIC en
milieu de stage et probabilité de recours pédagogique à l’informatique en
insertion professionnelle.
Chercheurs / Co-chercheurs Lauzon
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2004-2005
Projet Les freins à la formation des travailleurs seniors.
Chercheurs / Co-chercheurs Lebrun, Hasni, Kalubi et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 73 500 $
Période 2004-2007
Projet Le rapport au savoir dans l’enseignement de l’univers social et de la science et
technologie au primaire : construction ou transmission d’une vision du monde.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 1 400 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire sur l’intervention éducative
Subventions
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Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Karsenti, Boutet, Deaudelin, Garant, Kalubi, Larose, Roy et Spallanzani
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 144 900 $
Période 2001-2004
Projet Rapports entre curriculum et intervention éducative dans l’enseignement
primaire québécois.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Deaudelin, Desbiens, Hasni, Larose, Lebrun et Spallanzani
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 177 440 $
Période 2004-2007
Projet Contribution au développement d’un référentiel professionnel basé sur la
pratique enseignante : à quelles compétences professionnelles les enseignants
du primaire recourent et disent recourir dans leur pratique ?
Chercheurs / Co-chercheurs Lessard
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 1 400 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire sur les métiers et professions de l’enseignement au Canada.
Chercheurs / Co-chercheurs Lessard et Tardif
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 119 000 $
Période 2001-2004
Projet Les transformations de la fonction de conseil et de supervision pédagogique au
sein du système d’enseignement (1970-2000).
Chercheurs / Co-chercheurs Lessard, Tardif, Grimmet, Anderson
Organisme subventionnaire CRSH pour la création d’un grand réseau stratégique de recherche
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2004-2005
Projet Changements sociaux, politiques éducatives et redéfinition démocratique de
l’école publique au Canada.
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 88 000 $
Période 2001-2004
Projet Le sentiment d’incompétence des enseignants.
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Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Presseau, Portelance
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 101 900 $
Période 2005-2008
Projet Analyse compréhensive et intervention de soutien auprès des enseignants du
primaire et du secondaire en insertion professionnelle.
Chercheurs / Co-chercheurs Mellouki, Gauthier, Simard
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 121 000 $
Période 2002-2006
Projet Réforme scolaire et formation initiale et continue des enseignants au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Mujawamariya et Tardif
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 154 830 $
Période 2001-2004
Projet L’éducation multiculturelle dans la formation initiale des enseignants au Canada.
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 45 000 $
Période 2004-2005
Projet Processus d’insertion professionnelle et carrière des enseignants dans le
contexte de précarisation du travail en enseignement depuis 1980.
Chercheurs / Co-chercheurs Portelance et Gervais
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 82 820 $
Période 2004-2007
Projet La contribution des enseignants associés à la formation initiale des enseignants
dans le contexte de la mise en œuvre d’une réforme du cursus scolaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Portelance et Gervais
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 86 670 $
Période 2004-2007
Projet Le partage des savoirs sur la conception et le pilotage des situations d’ensei-
gnement-apprentissage, entre l’enseignant associé et son stagiaire, en contexte
de mise en œuvre d’une réforme curriculaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Presseau et Martineau
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 69 308 $
Période 2004-2007
Projet Formation continue d’enseignants pour favoriser le transfert des apprentissages
chez des filles et des garçons du primaire à risque ou en difficulté d’apprentis-
sage.
Chercheurs / Co-chercheurs Rootman, Kaszap
Organisme subventionnaire CRSH – CPHA-SNA
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2002-2005
Projet Health Literacy Project.
Chercheurs / Co-chercheurs Simard et Falardeau
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 179 374 $
Période 2005-2008
Projet Le rapport à la culture des enseignants de français dans le développement
d’une approche culturelle de l’enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire CRSH subvention de voyage
Montant de la subvention 1 500 $
Période 2004
Projet Symposium « Genre et éducation », Congrès International d’Actualité de la
Recherche en Éducation, Association des enseignants-chercheurs en sciences
de l’éducation (AECSE).
Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Desbiens, Brunelle et Roy
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 1 909 $
Période 2004-2005
Projet Analyse du niveau de maîtrise de compétences chez de futurs maîtres en
éducation physique.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif
Organisme subventionnaire CRSH - GTRC
Montant de la subvention 2 500 000 $
Période 2002-2006
Projet L’évolution du personnel scolaire au Canada.
Subventions
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Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Karsenti, Lessard, Lenoir, Larose et Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH, Programme IDR
Montant de la subvention 75 000 $
Période 2002-2005
Projet Valorisation, transfert et de circulation des savoirs sur l’enseignement entre les
milieux scolaire et universitaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif et Lessard
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 167 000 $
Période 2004-2007
Projet Le personnel technique dans l’organisation et la division du travail scolaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Terrisse, Larose, Lefèbvre et Bédard
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 208 500 $
Période 2002-2005
Projet Étude des effets d’un programme interactif d’entraînement à la communication
parents-enfants sur les attitudes et les pratiques éducatives parentales et sur les
comportements des enfants à la maison et à l’école.
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Martineau, Simard, Jeffrey, Mellouki et Presseau
Organisme subventionnaire FCAR
Montant de la subvention 227 000 $
Période 2001-2004
Projet La formation aux compétences professionnelles en enseignement.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard et al.
Organisme subventionnaire FCAR
Montant de la subvention 227 000 $
Période 2001-2004
Projet Évolution et situation des agents scolaires au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Bédard
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 39 000 $
Période 2004-2007
Projet L’intervention éducative au préscolaire : regard sur les pratiques enseignantes
en contexte d’apprentissage ludique.
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Chercheurs / Co-chercheurs Boutet
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 37 700 $
Période 2004-2007
Projet Pour une supervision pédagogique en formation initiale à l’enseignement au
préscolaire et au primaire orientée vers la médiation cours-stages.
Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 124 041 $
Période 2003-2006
Projet Analyse critique des activités de lecture et d’écriture pour apprendre et réussir
au secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Cognet, Couturier, Réhaume et Vatz-Laaroussi
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 124 248 $
Période 2003-2006
Projet L’intervention sociale en contexte pluriethnique : les figures de l’autre.
Chercheurs / Co-chercheurs Couturier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 54 800 $
Période 2003-2005
Projet Étude des moments charnières de la continuité dans le secteur des services de
soutien à domicile.
Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Desjardins, Dezutter, Hasni, Lebrun, Lenoir, Morin et Thomas
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 122 794 $
Période 2004-2006
Projet Pratiques évaluatives novatrices et aide à l’apprentissage des élèves : l’impor-
tance des processus de régulation.
Chercheurs / Co-chercheurs Éthier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 39 000 $
Période 2004-2007
Projet Les conceptions et compétences relatives à la citoyenneté manifestées par les
étudiants du baccalauréat en enseignement secondaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Mellouki et Karsenti
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2004-2005
Projet Les écoles efficaces favorisant la réussite scolaire des élèves à risque : une
revue de la littérature.
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Simard et Mellouki
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 20 000 $
Période 2003-2004
Projet Les interventions dites efficaces en vue de favoriser la réussite scolaire des
élèves provenant de milieux défavorisés : une revue de la littérature.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni et Samson
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 37 635 $
Période 2004-2007
Projet Interdisciplinarité et enseignement des sciences et des technologies au secon-
daire : place, modalités de mise en œuvre, contraintes disciplinaires et institu-
tionnelles.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Chouinard, Tardif, David, Hrimech et Larose
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2002-2005
Projet Impact des TIC sur la réussite éducative des garçons de milieux défavorisés.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Loiola, Weiss-Lambrou, Raby, Gauthier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2004-2007
Projet Conditions d’efficacité de l’intégration des TIC en pédagogie universitaire pour
favoriser la persévérance et la réussite aux études postsecondaires.
Chercheurs / Co-chercheurs Lapointe, Brassard et autres
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2004-2008
Projet La gestion des activités éducatives des directeurs et directrices d’école au
primaire et la réussite scolaire des élèves dans le contexte de la réforme en
éducation au Québec.
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Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Tardif, Lenoir, Kalubi et Terrisse
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 67 500 $
Période 2003-2006
Projet Les retombées de la recherche partenariale et collaborative sur la formation
initiale et continue des intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Lenoir, Couturier, Dezutter, Kalubi, Hasni, Lebrun et Morin
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 84 000 $
Période 2003-2005
Projet L’impact de la coopération pédagogique en contexte de projet sur la réussite
éducative d’élèves de milieu socioéconomiques faibles lors de la transition
primaire-secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Karsenti
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 67 500 $
Période 2003-2005
Projet Les retombées de la recherche partenariale et collaborative sur la formation
initiale et continue des intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Karsenti
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 215 000 $
Période 2002-2005
Projet Les rapports entre les pratiques des futures enseignantes et enseignants du
primaire et le matériel scolaire : pratiques d’appropriation ou détermination des
pratiques ?
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau et Presseau
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 54 777 $
Période 2004-2006
Projet L’insertion professionnelle des enseignants : compréhension du phénomène et
soutien par une recherche-action.
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 59 001 $
Période 2003-2006
Projet Précarité professionnelle en enseignement au Québec : situation, expériences
et significations des acteurs.
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Chercheurs / Co-chercheurs Phillips-Nootens, Beaulieu, Couturier, Kouri et Laflamme
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 134 270 $
Période 2003-2006
Projet Le champ conceptuel de l’inaptitude de la personne âgée au carrefour des
disciplines.
Chercheurs / Co-chercheurs Presseau, Gauthier, Jeffrey, Martineau, Mellouki et Simard
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2003-2005
Projet Persévérance et réussite scolaire chez les populations autochtones du Lac-
Simon.
Chercheurs / Co-chercheurs Presseau
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 44 822 $
Période 2002-2005
Projet Évaluation de modalités de soutien pédagogique visant le transfert : détermina-
tion des changements sur les pratiques des formateurs et sur la transférabilité
des apprentissages d’élèves en difficulté.
Chercheurs / Co-chercheurs Rousseau, Baby, Myre Bisaillon, Boutet et Rhéaume
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2004-2007
Projet Étude multidimensionnelle de la trasérabilité des effets produits par quatre
stratégies typiques du modèle CFER à d’autres contextes scolaires auprès
d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 1 800 000 $
Période 2003-2009
Projet Fonctionnement du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la
profession enseignante.
Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard, Lenoir, Gauthier, Karsenti
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 90 000 $
Période 2003-2006
Projet La diffusion de la recherche universitaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Beauchesne, Boisvert, Boyer, Desjardins, Dezutter, Gingras, Lessard
Organisme subventionnaire Programme de soutien l’enrichissement de programmes existants et Fonds
d’innovation pédagogique de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2004-2006
Projet L’École en chantier : lieu d’innovation interprogramme en formation initiale et
continue et de création d’un réseau d’écoles et d’établissements partenaires.
Chercheurs / Co-chercheurs Bélanger et Solar
Organisme subventionnaire Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2003-2005
Projet Répertoire des chercheures et chercheurs en éduction des adultes au Québec.
Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Laurier
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation du Québec
Montant de la subvention 94 000 $
Période 2004-2005
Projet Élaboration d’échelles de niveaux de compétence pour le 1er cycle du secon-
daire.
Chercheurs / Co-chercheurs Boutet
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Fonds d’appui à l’innovation pédagogique
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2004-2005
Projet Superviser en ligne : une solution technologique pour un meilleur accompagne-
ment réflexif de l’expérience de stage.
Chercheurs / Co-chercheurs Brunelle, Spallanzani, Desbiens, Roy
Organisme subventionnaire Québec en forme
Montant de la subvention 70 000 $
Période 2004-2005
Projet La supervision pédagogique de l’animation sportive du programme Québec en
forme.
Chercheurs / Co-chercheurs Chouinard, Karsenti et David
Organisme subventionnaire CTREQ
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2003-2005
Projet Développement et mise en place d’un site Web de ressources sur la motivation.
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Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Thomas
Organisme subventionnaire RHDCC
Montant de la subvention 199 968 $
Période 2004-2007
Projet Formation internationale des étudiants professeurs du primaire et du secon-
daire aux démarches interdisciplinaires.
Chercheurs / Co-chercheurs Dembélé, Gauthier, Grandbois et Mellouki
Organisme subventionnaire Banque Mondiale
Montant de la subvention 328 000 $
Période 2003-2004
Projet Study on Teacher Education, Development, Support and Management in West
Africa (Burkina-Faso, Mali, Niger, Senegal).
Chercheurs / Co-chercheurs Dezutter, Guy, Hasni, Assem, Aubé, Bédard, Côté, Edwards, Hensler, Rajotte,
Southam et Pouliot
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 40 000 $
Période 2004-2005
Projet Mise en œuvre d’activités de formation intégrées au BES/BEALS.
Chercheurs / Co-chercheurs Éthier
Organisme subventionnaire Immigration Montréal
Montant de la subvention 4 500 $
Période 2005-2008
Projet Les conceptions et compétences relatives à la citoynneté manifestées par les
étudiants du baccalauréat en enseignement secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Éthier
Organisme subventionnaire Université de Montréal - CRSH
Montant de la subvention 1 500 $
Période 2005
Projet Subvention de voyage
Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire Université Laval APTIC
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2004-2006
Projet Application pédagogique des technologies de l’information et des communica-
tions – Développement d’une banque de données sur Internet.
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Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire BDR (Bourse de développement de la recherche)
Montant de la subvention 3 000 $
Période 2004
Projet Analyse de contenu
Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2004
Projet Programme de soutien à la tenue de colloques scientifiques, 9e colloque de
l’AIRDF.
Chercheurs / Co-chercheurs Frosst et Karsenti
Organisme subventionnaire Patrimoine Canada
Montant de la subvention 350 000 $
Période 2003-2004
Projet Association canadienne des professeurs d’immersion.
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Dembélé, Bissonnette et Richard
Organisme subventionnaire Unesco
Montant de la subvention 7 500 $
Période 2004
Projet Qualité de l’enseignement et qualité de l’éducation. Revue des résultats de
recherche.
Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Karsenti
Organisme subventionnaire CRDI-AUF
Montant de la subvention 45 000 $
Période 2004
Projet Colloque international : Éducation pour tous, formation de maîtres et nouvelles
technologies. Ouagadougou, Burkina Faso.
Chercheurs / Co-chercheurs Gérin-Lajoie
Organisme subventionnaire ACELF
Montant de la subvention 21 000 $
Période 2004
Projet Analyse des besoins en matière de perfectionnement professionnel pour les
éducatrices et les éducateurs oeuvrant en milieu francophone minoritaire
canadien.
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Chercheurs / Co-chercheurs Grandbois, Gauthier, Mellouki, Dembélé, Lévesque, Auger, Nault, Toussaint
Organisme subventionnaire Banque Mondiale
Montant de la subvention 750 000 $
Période 2004-2005
Projet Réforme de l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Partager sa passion CRE de la Capitale Nationale
Montant de la subvention 16 500$
Période 2004-2005
Projet Formation, accompagnement et réseautage pour les enseignants de sciences
et technologie du secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 20 000$
Période 2004-2005
Projet Projets PISTES (Projets d’intégration des sciences et des technologies en
enseignement au secondaire).
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Émergence, Relève (MEQ, MDERR)
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2004-2005
Projet Intégrons les sciences et les technologies.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval APTIC
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2004-2005
Projet Intégration des sciences et des technologies pour les étudiants du BES.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Ministère du développement économique et régionale
Montant de la subvention 70 000$
Période 2003-2004
Projet Projets PISTES (Projets d’intégration des sciences et des technologies en
enseignement au secondaire).
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Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2003-2004
Projet Projets PISTES (Projets d’intégration des sciences et des technologies en
enseignement au secondaire).
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval DIP
Montant de la subvention 2 700 $
Période 2003-2004
Projet Mise en œuvre de stratégies d’intégration des sciences.
Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval APTIC
Montant de la subvention 2 500 $
Période 2003-2004
Projet Planification concertée entre novices et experts via Internet.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2003-2004
Projet Les TIC et l’intervention éducative dans l’enseignement des sciences et de la
technologie au secondaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni, Dansereau et Dubois
Organisme subventionnaire Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Montant de la subvention 35 530 $
Période 2002-2005
Projet L’enseignement et l’apprentissage de concepts scientifiques et technologi-
ques : représentations et pratiques d’enseignantes et d’enseignants dans le
cadre d’une recherche collaborative.
Chercheurs / Co-chercheurs Hasni et Lenoir
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Faculté d’éducation
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2003-2006
Projet Subvention du CRIE.
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Chercheurs / Co-chercheurs Hasni et Lenoir
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Vice-rectorat à la recherche, Fonds CRSH
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2003-2006
Projet Subvention du CRIE.
Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey, Gauthier
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 30 000 $
Période 2003-2004
Projet L’éthique des enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey
Organisme subventionnaire Vice-rectorat à la recherche Université Laval
Montant de la subvention 34 325 $
Période 2003-2004
Projet Recherches sur la formation et la profession enseignante.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 42 000 $
Période 2004-2005
Projet Favoriser la motivation des élèves du primaire par la mise en place d’activités
novatrices-TIC.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 35 000 $
Période 2004-2005
Projet Analyse de l’impact des TIC sur l’intégration scolaire des élèves des commu -
nautés culturelles.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire MEQ- IRA
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2004-2007
Projet Mise en place et étude de l’impact sur le développement de compétences
d’une série de projets TIC pour l’équipe-école.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire AUF
Montant de la subvention 44 000 $
Période 2004-2006
Projet Microprogramme en intégration pédagogique des TIC au Burkina Faso et au
Mali.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire AUF
Montant de la subvention 70 000 $
Période 2004-2005
Projet Réseau international Francophone des Établissements de Formation de Forma-
teurs : Réalisation d’une enquête sur la formation des maîtres dans la franco-
phonie (RIFEFF).
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire RESCOL / Industrie Canada
Montant de la subvention 140 000 $
Période 2004-2006
Projet Intégration pédagogique des TIC dans les écoles des Premières Nations
(Microprogramme, Initiative de recherche appliquée).
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire Parimoine Canadien / MEQ
Montant de la subvention 100 000 $
Période 2004
Projet Congrès de l’ACPI.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CREPUQ
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2004-2005
Projet Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CEFES
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2004
Projet Intégration des TIC dans la formation pratique des enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Gauthier, Raby
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 80 000 $
Période 2004-2006
Projet Étude du développement de compétences-TIC par les futurs enseignants.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti et Gervais
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2003-2005
Projet Élaboration, mise en place et évaluation d’un programme en formation techno-
pédagogique pour l’enseignement universitaire en Afrique.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti et Gervais
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 140 000 $
Période 2004-2006
Projet Intégration pédagogique des TIC en enseignement supérieur dans trois pays
d’Afrique (Microprogramme, Initiative de recherche appliquée).
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti et Touré
Organisme subventionnaire CRDI
Montant de la subvention 443 000 $
Période 2003-2005
Projet Intégration des TIC dans l’Éducation en Afrique de l’Ouest et du Centre : étude
d’écoles pionnières.
Chercheurs / Co-chercheurs Kozanitis, Desbiens
Organisme subventionnaire Faculté d’éducation physique et sportive
Montant de la subvention 600 $
Période 2004
Projet La participation verbale aux études supérieures.
Chercheurs / Co-chercheurs Lemieux, Spallanzani, Desbiens, Brunelle et Dufresne
Organisme subventionnaire Programme de soutien à l’enrichissement des programmes d’études existants,
Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 37 650 $
Période 2004-2005
Projet Intégration des activités pédagogiques de didactique dans le nouveau pro-
gramme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé.
Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Deaudelin et Hasni
Organisme subventionnaire Faculté d’éducation et Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 385 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative.
Chercheurs / Co-chercheurs Lessard
Organisme subventionnaire FCSQ
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2003-2004
Projet La réussite au collégial des élèves issus d’écoles secondaires privées et publi-
ques.
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Chercheurs / Co-chercheurs Marchand, Lauzon
Organisme subventionnaire Emploi Québec
Montant de la subvention 180 000 $
Période 2004-2006
Projet Transfert des savoirs tacites en entreprise.
Chercheurs / Co-chercheurs Martineau, Pressau et Portelance
Organisme subventionnaire FIR
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2004-2006
Projet Laboratoire d’analyse de l’insertion professionnelle en enseignement (LADIPE).
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire Fonds Force et Fonds MEQ
Montant de la subvention 2 815 $
Période 2005
Projet Les conceptions de futurs enseignants relatives à l’école, au métier d’ensei-
gnant et à l’apprentissage de l’enseignement et le sentiment d’efficacité
personnel chez les enseignants en début de carrière.
Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire Fonds Force
Montant de la subvention 2 625 $
Période 2003-2005
Projet Financement emploi étudiant (auxiliaire et assistant de recherche).
Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier
Organisme subventionnaire ACDI
Montant de la subvention 45 108 $
Période 2004
Projet Analyse et évaluation d’offres d’intervention en éducation et formation au
Maghreb. Recherches diagnostiques.
Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier
Organisme subventionnaire Fonds IIPE-UNESCO
Montant de la subvention 54 620 $
Période 2004-2005
Projet Analyse du fonctionnement d’établissements scolaires au sein de quatre pays
d’Afrique.
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Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier, Solar et al.
Organisme subventionnaire Banque Mondiale BIRPAQSET, Tunisie
Montant de la subvention 525 000 $
Période 2003-2004
Projet Analyse diagnostique du système éducatif et formation des chefs d’établisse-
ment, des surveillants généraux et des surveillants.
Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier et Solar
Organisme subventionnaire Banque Africaine de développement, Tunisie
Montant de la subvention 481 000 $
Période 2003-2004
Projet Programme d’appui aux établissements d’enseignement secondaire. Études et
analyse.
Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier, Solar et Ngom
Organisme subventionnaire Banque mondiale
Montant de la subvention 133 360 $
Période 2003-2004
Projet Évaluation diagnostique de l’enseignement secondaire en République de
Guinée (Conakry).
Chercheurs / Co-chercheurs Portelance
Organisme subventionnaire Commission scolaire de Montréal
Montant de la subvention 29 500 $
Période 2002-2005
Projet Recherche-action-formation sur le développement des méthodes de travail
efficaces faisant appel à la métacognition.
Chercheurs / Co-chercheurs Portelance
Organisme subventionnaire FIR
Montant de la subvention 6 000 $
Période 2004-2005
Projet Le partage des savoirs sur l’intervention pédagogique, entre l’enseignant
associé et le stagiaire, en contexte de mise en œuvre d’une réforme
curriculaire.
Chercheurs / Co-chercheurs Sauvé, Kaszap
Organisme subventionnaire Industrie Canada
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2004
Projet Objets d’apprentissages
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Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire Direction des relations internationales, Université de Montréal
Montant de la subvention 2 800 $
Période 2003-2004
Projet Collaboration de recherche sur les TIC et l’éducation de base auprès des
adultes au Mexique.
Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal
Montant de la subvention 1 500 $
Période 2004
Projet Soutien à la publication d’un livre.
Chercheurs / Co-chercheurs Solar, Théorêt et Hrimech
Organisme subventionnaire Conseil Scolaire de l’Île de Montréal
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2003-2004
Projet J’attends 18 ans. Trajectoires scolaires du secondaire sur l’Île de Montréal.
Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Brunelle, Desbiens et Roy
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Fonds du programme interne de financement
d’infrastructure des équipes de recherche
Montant de la subvention 60 000 $
Période 2003-2006
Projet Aide au démarrage du Groupe de recherche sur l’intervention éducative et la
formation professionnelle en activité physique, GRIEFPAP.
Chercheurs / Co-chercheurs Tousignant, Ennaïfar, Hasni, Lenoir, Biron, Dezutter, Larose, Lebrun, Morin,
Squalli et Roy
Organisme subventionnaire Banque Mondiale (ministère de l’Éducation nationale de la République tuni-
sienne)
Montant de la subvention 100 000 $
Période 2003-2004
Projet Formation d’équipes de pédagogues à la conception et à l’élaboration de
manuels scolaires en lien avec des programmes élaborés par compétences.
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Tableau synthèse subventions
Organisme Chercheurs principaux cochercheurs Total
CRSH 11 355 412$ 641 604$ 11 997 016$
FCAR 454 000$ $ 454 000$
FQRSC 3 432 570$ 538 518$ 3 971 088$
Autres sources 4 326 351$ 1 966 250$ 6 292 601$
22 714 705$
Tableau synthèse
Q
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scolaires du Québec. Québec, 10 décembre 2004.
Raby, C. (2004).  Analyse du cheminement qui a mené des enseignants du primaire à développer une utilisation exemplaire
des TIC en classe. Thèse de doctorat présentée à l’Université du Québec à Montréal. Disponible sur Internet : http://
archive-edutice.ccsd.cnrs.fr/edutice-00000750.
Routhier, S., Lenoir, Y., Hassani, N., Lisée, V., Oliveira, A. et St-Arnault, P. (2004).  Procédurier d’analyse des vidéoscopies sur
les pratiques. Document présenté lors du séminaire du CRIE sur les méthodologies d’analyse des pratiques enseignantes.
Sherbrooke : Université de Sherbrooke, 30-31 août.
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Solar, C., Bizot, D., Solar-Pelletier, L., Théorêt, M. et Hrimech, M. (2004).  J’attends mes 18 ans. Trajectoires scolaires sur l’Île de
Montréal, au Québec et ailleurs. Vers la formation professionnelle : une étude de cas. Rapport final présenté au Comité
de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. Montréal : LABRIPROF, Université de Montréal. Fonds CGTSIM.
123p. Sur Internet : www.crifpe.umontreal.ca/index2.htm (section Publications).
Solar, C., Bizot, D., Solar-Pelletier. L., Théorêt, M. et Hrimech, M. (2004).  J’attends mes 18 ans. De quelques trajectoires scolaires
montréalaises. Rapport d’enquête présenté au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. Montréal :
LABRIPROF, Université de Montréal. Fonds CGTSIM. 71p.
Spallanzani, C., Brunelle, J.-P., Desbiens, J.-F., Roy, M. (2004).  Rapport annuel. Programme interne de financement de
l’infrastructure des équipes (PIFIÉ) et centres de recherche (PIFIC). Service de la recherche et de la création, Université
de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec).
Spallanzani, C., Brunelle, J.-P., Roy, M. et Desbiens, J.-F. (2004).  Évaluation authentique du niveau de maîtrise de compétences
chez de futurs maîtres en éducation physique. Lettre de la Chaire de recherche du Canada et du Centre de recherche
sur l’intervention éducative, 2(3), 9-11.
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Activités en partenariat avec le milieu éducatif
Brassard, André Membre du Groupe coopératif des commissions scolaires de l’Île de Montréal sur
la mise en œuvre du nouveau curriculum.
Carignan, Nicole Participation à titre de vice-présidente de MAESTRE à l’organisation du Rendez-
vous international de créatrices en musique prévu en mai 2005.
Participation à l’avis présenté dans le cadre de la consultation du MRCI sur le
document intitulé Les personnes immigrantes formées à l’étranger et l’accès aux
professions et métiers réglementés.
Chartrand, Suzanne-G Faire de la grammaire au primaire à l’heure de la réforme ! Stages de formation,
Congrès de l’AQPF, Trois-Rivières, novembre 2005.
L’évaluation des textes argumentatifs écrits. Ministère de l’éducation,
Gouvernement du Manitoba, Winnipeg, octobre 2005.
Enseigner la langue par la démarche active de découverte. Institut de formation
des maîtres de l’enseignement secondaire (IFMES), Canton de Genève, mai 2005.
Enseigner la révision de textes, Conférence, département de français, Commission
scolaire de Charlevoix, La Malbaie, 15 novembre 2004.
Apprendre à lire l’argumentation. Stage d’enseignants de français, Congrès de
l’AQPF, Ste-Hyacinthe, octobre 2004.
Lire et écrire en sciences humaines pour apprendre. Atelier au Congrès de l’univers
social, Sherbrooke, octobre 2004.
L’enseignement grammatical dans l’enseignement du français au second cycle,
IFMSS, Genève, 22 septembre 2004.
Nouvelle grammaire et difficultés en français écrit des étudiants du collégial.
Formation des professeurs du département de français du Cégep de Ste-Hyacinthe,
juin 2004.
Enseignement de la grammaire et révision de textes au secondaire. Formation
des enseignants de français de la Commission scolaire de Charlevoix, mai 2004.
Pourquoi et comment enseigner la grammaire en langue seconde ? Formation
des formateurs d’adultes du Centre St-Pascal-Baylon, Montréal, mars 2004.
Couturier, Yves Responsable avec G. Corriveau et C. Caron. Pratiques budgétaires des personnes
âgées en perte d’autonomie au Québec et questions de maltraitance. CLSC des
Maskoutains, Saint-Hyacinthe, 25 novembre.
Couturier, Y. (2005).  L’importance de la communauté pour le projet scolaire. Comité
de survie des écoles de la MRC de l’Islet, Sainte-Félicité, 15 janvier
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Falardeau, Érick Membre du comité d’évaluation des programmes de français du 1er cycle du
secondaire.
Gauthier, Clermont Présentation du programme de formation des Écoles normales d’instituteurs.
Dababa, Guinée. 2004
Avec C., Bissonnette, S., Richard, M. (2004).  Quels sont les procédés
pédagogiques qui favorisent la réussite du plus grand nombre ? Conférence
présentée aux Conseils scolaires francophones de l’Ontario, Toronto.
Enseignement efficace et écoles efficaces : qu’en dit la recherche actuelle ?
Communication présentée dans le cadre des Conférences sur la réforme du
système d’éducation au Québec organisées par Insigth Information Co., Montréal.
2004.
Expert invité pour la production d’un document d’appui pour l’avais du conseil
supérieur de l’Éducation au Ministre intitulé Un nouveau souffle pour la profession
enseignante.
Expert invité pour la production d’un document d’appui pour l’avis du COFPE au
Ministre intitulé Pour une éthique partagée dans la profession enseignante.
Gervais, Colette Membre du COFPE (Comité d’orientation de la formation du personnel
enseignant),
Participation au groupe de réflexion sur l’éthique. COFPE (Pour une éthique
partagée dans la profession enseignante, document déposé en mars 2004).
Guilbert, Louise Membre du comité d’experts pour le MEQ : programme de Sciences et technologie
qui comprend un site Internet, un endroit de travail virtuel « Le Chantier
pédagogique ».
L’équipe PISTES a offert à travers le Québec, 36 demi-journées de formation dans
plusieurs villes du Québec (Alma, Drummondville, Montréal, Laval des Rapides,
Québec, Charny), tant pour les écoles publiques que pour les écoles privées et a
rejoint environ 300 enseignants.
L’équipe PISTES a offert dans la région de Québec (de Grondine à Baie Sainte-
Catherine), grâce à une subvention du Conseil régional des élus de la Capitale
Nationale, volet « Partager sa passion », une série de 3 journées de formation
répétées 4 fois, soit 12 journées complètes, avec un suivi et un encadrement
entre les journées de formation pour maximiser les retombées.
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Jeffrey, Denis Membre du jury des Prix du Québec pour le secteur des sciences humaines et
sociales, 2003-2004.
Kalubi, Jean-Claude Technologies d’apprentissage et relations entre la recherche-formation-
pratique.  Confériencier invité du Club Rotary international, chapitre régional de
Mbuji-Mayi, Club des cadres de la société MIBA, 12 janvier.
Karsenti, Thierry Rédacteur en chef de la Revue Internationale des Technologies en Pédagogie
Universitaire/International Journal of Technologies in Higher Education.
Président du Réseau Institutionnel Francophone d’Établissements de Formation
de Formateurs (RIFEFF) de l’Agence universitaire de la Francophonie.
Membre du Comité éditorial de la revue TICE et développement de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
Membre du Comité d’évaluation des communications pour l’American Educational
Research Association (Division C, Instruction and Learning ; Motivation SIG).
Membre du Comité sur les TIC de l’Association de Recherche au Collégial-ARC-.
(2003-).
Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne des professeurs
d’immersion (1998-).
Membre du Comité provincial sur la réussite éducative des élèves issus des
communautés culturelles (MEQ) (2003-).
Expert externe, formation des maîtres, formation à distance et novuelles
technologies, Ordre des enseignants de l’Ontario (2001-).
Membre de la Commission d’évaluation de la formation générale de
l’enseignement au collégial, Ministère de l’Éducation du Québec (1998-).
Legendre, Marie-Françoise Participation à un panel multidisciplinaire d’experts et formulation d’un avis sur
des prototypes d’échelles de développement de compétences pour le premier
cycle du secondaire. Journée de discussion organisée par la direction de
l’évaluation du MEQ, Montréal, le 4 juin 2004.
Révision de la version pur validation du programme de sciences et technologie
pour le 2e cycle du secondaire. Automne 2004.
Participation à titre d’observateur invité aux journées de formation des personnes
ressources du MEQ, 30 novembr et 1er décembre 2004.
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Lessard, Claude Membre du Conseil supérieur de l’éducation, 2001-2005.
Rapporteur du groupe d’experts pour la Belgique francophone dans le cadre du
programme Attirer, former et retenir des enseignants de qualité Belgique, OCDE,
direction de l’éducation, division des Politiques de l’éducation et de la formation.
Consultant pour la FCSQ, janvier 2004 : les petites écoles, la qualité des services
éducatifs et les critères de prise de décision.
Martineau, Stéphane Avec A. Presseau (2005).  L’éducation interculturelle : enjeux et défis pour une
pratique enseignante mieux adaptée à l’intervention auprès des jeunes
autochtones. Commission Scolaire de l’or-et-des-bois, Val d’Or, 19 janvier 2005.
Séduire en pédagogie : peut-être…mais à quelles conditions ? Commission scolaire
de l’ÉNERGIE, Shawinigan, 27 mai 2004.
Portelance, Liliane Membre de la Table régionale MEQ-UQTR-milieu scolaire sur la formation à
l’enseignement et membre d’un sous-comité portant sur l’insertion professionnelle
des enseignants.
Responsable de la conception et de l’écriture du programme de formation des
enseignants associés et de la formation des formateurs d’enseignants associés à
l’UQTR.
Presseau, Annie Le transfert des apprentissages…  Ou des compétences ?  Journée de formation
dispensée dans le cadre d’une recherche-action en évaluation adaptée sous la
direction de Micheline-Johanne Durand, Commission Scolaire des Affluents, 31
mars 2005.
Tardif, Maurice Directeur du Bulletin « Formation et Profession » du CRIFPE, Québec, Canada.
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Travaux conjoints avec des organismes éducatifs
Chartrand, Suzanne-G CERCLE (Groupe du Dictionnaire actuel de l’éducation). Validation des entrées
relatives à la didactique du français dans le Dictionnaire actuel de l’éducation de
R. Legendre, printemps 2004.
Karsenti, Thierry Mise en place d’un Microprogramme sur l’intégration pédagogique des TIC dans
les écoles des Premières Nations (2004).
Simard, Denis Projet de recherche sur les arts et la culture à l’école en collaboration avec la
Direction régionale du ministère de l’Éducation de la Capitale Nationale et de
Chaudières-Appalaches.
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internationales
Jeffrey, Denis Participe à des collaborations scientifiques en France avec Michel Maffesoli
(Sorbonne), David Le Breton (Strasbourg) et Martine Xiberras (Montpellier).
Karsenti, Thierri Mise en place du premier diplôme de deuxième cycle portant sur l’intégration
des TIC en pédagogie universitaire en Afrique (Microprogramme au Cameroun,
2003-2004).
Mise en place du premier diplôme de troisième cycle universitaire
(Microprogramme sur l’intégration des TIC en pédagogie universitaire) en
partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (Microprogramme
au Burkina Faso, 2004-2005).
Simard, Denis Responsable d’un protocole d’échange de professeurs-chercheurs entre la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, le CRIFPE et l’Institut
des sciences et pratiques d’éducation et de formation de l’Université Lumière
Lyon 2.
Responsable d’un protocole d’échange d’étudiants des deuxième et troisième
cycles entre la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, le
CRIFPE et l’Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation de
l’Université Lumière Lyon 2.
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